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le ganden VM\cnr . „ loe nolcr.net 0, 
lanl. U( ,JC nniMhr íl OrH. poli. 
ict>r«perflf>VÍ p.r n n cornil ,o ^ 
J'JQUode ipfr) 
Soln el Gcrr poliurn rirruln.'i los aWaJdes.y ayuülíílicnlM (k^as^rovinciamli^'J^rs flnr.Trtoiy resoludoMíi rren 
•l ,fl 
. ' a - N ú m e r o í i O O . 
Rm cnncs«ni si ínnqlM»»! 
r^hiUÍn enri'ficha I d f l ü d c a l s c tirct .¡irifirm. 
l^Hn l l a c ^ . l ' m atcnrlon de la Reina fq. 1), L:.) 
r' frr M I,le risn fe liare d»? pApeJ'acl sijlcmn 
c o n t i n ú a n de Cfiifidros, DO ouslatac «jue para ^c!^1(J 
otir^alct, por pM !i i lcr?c pcrfcrcioujtJo lijsta nhnra 
lu r^riraugo^V/frcrc i , n v rn i . n t ^ que no roi:ipcn-
J-h t'i uinior coM.., buen a^pyrlo y olrAS r.ual¡d?dei rj 
íjur j t consiilf-Ti;! nj inlarias IMJ In» eseritos (||iC{f 
íiíhrn con?(.rv:,:M: arrirn.nlnv. La JIJO ta encargada 
á< caliGcar lov ^riMlurtus de.la ¡ndinf r : p o r r ^ ^ i l ^ ^ 
tado ilcl cesatnrn que l iUo para l.-i li'fifna^v^pt'SÍririH ' 
Hcmjiirífí varinc dcfectrtü dr .-.itelpapel fcdfi 'dcaeo tfé ' 
remediarlos, f Ayunos* crirár^adHi ^¿'1¿'i,:itrHl^Bjf 
lian flevAáo-iSipnflrinnr? íMírUod ^ " ^ u e no ' 
' - rr» dorurnnntrii r,fir ((i . pnr ^ a r ^ c e í r | ; w V t ^ 
tía al áfado d- loVlc^air/f;*'^ ryee pnr 'üpcró auié.tfiAKíi 
Ul nu^tffa, fl'Jr ' sus nl^vr%acipnp3r.« T.^n.dc-
•^parce r c»" ir; inrabjt: p^c-ulnio <Íiü c^l^fl^, dorji^ 
lentos de r e d i m í 1 fccliaf.j niicnlías los autí^uMj se. 
^•«•lo ncu « o Ui»cn citado, por i^uoí r tgd í í laj coó-* 
o i c ^ c t M^^ctfin^i para fcm,eo^u«rvAr¡(»n, ^ pesar de 
l u t i a 411 o. n . í ¡JJ de murljí* r.f de rcm-Hat dpf>e«é. 
^ M . la i ; a i » * , lomando «n <m 1 leracbiM rtlaí ma-
nifcslaunnrc; 5C l.a ai^r:, ir. rcjoirrr que, mienlrai el . 
p.lpcl llamado .rort inun no recilta las mrjoraíi que *; 
rerlann ?\i artiial f.i^ric^rion y no dciaparciean loi 
defeeios ligccamenlc ¡ndica'l s que ¡inpi.i. n |p | | Q . 
en esjfrutenifs y dtjcuincii.los póí.ü.o» j f i f ^ d l ^ u t f 
deben Ira^míücsc á U p n ^ T i d a d , r. MO dr pmpUnrlo 
«n ól»ÍA y m I.i c011 r>prin^eiici^ de ofnio-^dai laa^fi 
I dependenria- d .11 I . I M ' T Í O , y ijur prir.! unot y 
j olra se nrvan clol envarado por otros inélof|g| del-.!, 
que antes se hacia tilo y han conlir.pado .li^i íéndnlo 
a l - M , • n í n j i as, ron u l ihfa^ «id I^lnd-í y d ( -JoJ | 
parfíciiun-és ¡iVlrrcsailoi en ía ronicrv^^vo 'le loikfk 
e$« r i l rs ,qpe 5r r f j o ara a n en Jos archíroi al rnidado 
de ctnplendns del (íobicrno.M 
ictiga f f 'n in* c a i r i n riirnp!i:ntfnfpu,Lcort í a J * Julio 
de. iV> 'J).~ Francisco J J líftsto.—FL ' ü r r c o 
berretano. ^ 4 
S.v'. ioutlc I tinento. ^ i X ú n i r r ü ÍOí ) . 
T ... jdr . i ¡ J 
: JprotUíitS io * rd&vacron de l purrls dt /V. /AÓ^ 
en:»/ f*i*idü ftitiiB&dWJlidGü fli dhpucstlhtytir la ' 
oLtd (hfühlica suhki* knjv luí ines-siguaritei. 
tíoudlciontw (abiltohVM ^bé ademas df¿ l í j ^c-
ri»Krflc5M ' l . i l ' ' r r ida^ pnra ohi ..s jiliblíras dcBerih ob-
serrarsisfau ia re«liliraci*m «leí Tíijamar a^Vtiinadoj 
rcAiaracbin de oíroMy de ir id^ i i i ' i n i c p c c h o en el t^iaracüu» tJr iro^   
l 'uenlc de Ptídrnsa del U 7 . 
K l ciiníenlo se e^íablcccri seis piel mas bajd 1.' 
que la .•m^Krín ¡c d ^ lj»a ayuas 01 dinnrias del TOULO 
ni á csía prof«ind¡íla<l no «¡c rn. (.«nirasc íerreno Je 
•ufirícnlc tOOlíilCftlcui te t í t M t t t t i un í amprado 
41 
10 ij.re pilntci dr S .i l o pi^s '!•• l/nfa, 9 |>llJ|Sdá^ r -
cabeza desrilcia y leb en'la ( tn ia c^nxrgatoDcfKPI 
mmmmrmm 
*4* . . 
de tunec ino dc % l i L r i l de p€idi í-a* V«5M J tr jbe-
u ñ o s que forman las cuadrículas de dicho lampeado 
deberán tener t a putgAdas de escuadría. La madera 
necesaria la facilitará el pueblo di: Pcdrosai como 
principal interesado en esta reparac ión . 
a.* E l paramento del rimii-nfi» . . M como el res» 
to de la obra rurropundicni r al Tajamar y aristo-
nes de los arcos colaterales que fal lan y están que^S 
branlados, serán de buena silU-ría bajo las coAdtcio-
oes que i coulinuacinn se tspresau. La enjuta y an-
tepecho que debe reacene »i»ran t\r Üllarejo labr.ií 'o 
i picón fino con pie y medio á lo rnenot de linea, ta 
pie de altura y ouo ) medio de entrega. Toda la obr» 
uueva se adarajará ron I* anticua p n ^ a r a n d o c r í u 
é e antcniaoís en dcntcllonrs de un píe por lo monos, 
3.a E l asiento d.' la Mficría jé hará por MUdat 
Driiontalesobservando tanteen esta operación ^ n o 
CD la conatruccinti de la mamposIrrU que le acota"? 
paííe todas las regla? de buena cons l rurr io iK 
¿.4 A l Contratista se íe facili tarán setenta Tañe-
gas de ca lque se acupiarou en Scllembre df*l ano 
in ter ior , de*cdnt.iiuío su valor del in ipór le del pr<-, 
supu t^ ío , \irro admus 5C le a b o n a r á la reciente que 
se hiciere necesaria para reforcar el mortero q a « 
se hay* de emplear en el cimiento. 
5.a La sillería será de graa# fino sin blandones 
n i ^etat quff'pucdao VAmpromclcr la estabilidad [í« 
la obra. 
C.1 L ^ f sillsrei l i ' i idrán í lo raeno? dos y niedio 
pies de Urea, uno de altara y uno y medio dr T i -
xon con un pie de punlal lcna. 
L a Libra íerá á pi rón Cwfi, debiendo q u e -
dar sus lechos á c*rtiadra con el paramanto T este 
te a r reglará á curbatura rircular dt un rad ío lm 
siett pies. 
'8.* wM pif ias í]üc deben ivcn¡plÍ7.ar * los ar is-
tones que Faltan le arreglaran á !• hilada re tpe r l iv i 
dándole lá^  entrega y grueso neccisr ío . 
<).• Laá que deban'formar t i remalt del TA a -
snar se labra rán en la forma qué ir determine. 
10.a El con t r a tó l a se sujMara a la^ i i»#lru:r l#-
nts que le diere el Ingeniero ó e n r a r ^ a í » á «us á r -
denes para la ri u i¿n de la obra y l i durante f i l a 
sa advirtiese faua en la construcción que parda 
comprometer la estabilidad, se det» h rá la parta 
Dial conMruldi ! sin qu t por «étü pueda reclamar 
Qiogun abono, 
i i . Toda la obra deberá catan ronrluida rw fin 
de Seliriuhre próa ia io , .y por a^  abbisarán a l 
contratilla i a . 3 6 a r i , * qur v. rrdnce ct valor dr! 
presupuesto deducidos «l sueldo del lobn stante que 
lijisra en el mismo y 4ao rm mna^ ímpnr le de Iw 
• tenia fanegas é t cal acopiadas y mcsi lada« qaa 
quedan a beneficio del inístno le^uistse meocioiia c « 
condición cuarta. h r. - ' i * l •> 
a.1 Soi; ^ a r a u í n i d r í a «ul.'a^ta, i,9 p | j 
ptf l i ló d.- 1 , 0 0 0 rs. que sr hará al ofreor postur" 
^ E l adelanto del tral aj . y materiales M ^ 
la mitad de la ohr.,. 3 " K| compromiso d i^ 
contratista á deshacei en r„nl ( |„ ¡rra estado ta parir 
deella dr í . oluosao irregular, rslendiiiud.,^ r$ia rc ,^ 
p o t a b i l i d a d y su ecns. 1 v ^r¡un hjsu sois mese» d c . I 
puci dt Irraiiuada, . «1 cuya época se U dcvoUcri 
el drj.í'isito. • g r 
3 * EJ pago fie Incaní ídad cpnvcnldi JC vrrifeL 
cara rn los t Ñ i piam* s^gienl , ^ i . » ^ |a 
t a d d e l a o l r a . M'n<f á'd «iriéj 3.° M ^ J i o 
aHo despucu. Eo Ks (res 'éflúñ pren-d.-rá rrronnriJ 
m ^ ü t o y cernTicado del l i ^e i . l c ro eb Gcfe del dis^ 
i r í t o ó « i . - l . -ad .^ í tyo . ;1 
E l i onfrStísta no podrá subarrcndsr la obr» 
sin mi aulorizachio, 
flojo cuyas condiciunes M abrirá U subayta ti día 
So ^ corría.ls uia á ¿. j ; , ;J <a 1^ . 
de ¡a Diputación pn i -c ia l . íron , 3 (/g j . ¡;ü f,§~ 
Skíírtttario. 
( notnw : . >(5íioiv>'»; H'ii , ^aüTOto sel '•sbol ^oJcdíMctnuTt 
eccion cu Fomento. N . 
E l L x c m O y S r . M íiif^rortU la d m a c i o n d$ 
la Pemiciu/1 enn fecha X dhjlayo último r me i lm 
de iical órden lo_siyui*ntt._ 
>Coi\ Ir. h.i {\r hnv <t' !¡'o «I.-fllenl órden por 
esto Ministerio al Geh- l 'o lui . (» de A>ila lo qno s i -
gue. — K l Consejo I\<ral oiuo a\ .duumeu do la 
Sección de Grnci j y J i M i c i a sobre el espcdieuic y 
auius de (!<)ni|)» itíneia c un e el Ge{p PoJUico «le A r í -
lu y el Juef/do prinu r^ ínstarieia a e l í n r ü d o de l k u -
draliitn , remiiiilus rc5pexciWonieotc pur el UiaÍ9l&-
r i a d e G r : u iu Y J . -. ' uon Be^l óntei) de SftfeU 
Eapro prónlnu) , y j . v J dr i.i 5 n .U runi ion dir V i 
Pen ínsu la ron otra de l o d.^  I M i u r o . u l i i m o , liena 
el hmior do p t u i ó i i T á V . M . . l a d ^ ^ i u i i aigu^^te* 
—Victos él ek|uMÍ¡ei le y 10$ unios rcspecÜYa^ücine» 
reiíuiidi s p..r u ftefe P.iliii.v» de Avil . i y el Juez dt-
prftncra instiórf,! ile Píodrahi la , tl«' los en d -s r^-
sufla : rjne ol \ nnr.imionn do Uioíñiat1, IraBicout 
rccbM'j. tih» i in-i.mciu do vniios vecioós el libro n -
trasio, halló no h shcf « n él nVmino áol pueblo ma* 
encina^ qnf» l ;n pertenlíiCfiítíl té al común , pues sí 
bicí ise l iabiuirMagoaallo ú l t i m o s Sivnes de propñttii 
habiu sitio sin Comprender ¿t aquellu^ ru los venta<; 
y a ^ a u m iun ,á <iu<' sio einkirgo de esto no las 
pruN 1 l»ab:i el pueblo por li d. r^e npodüiado dr ellas 
alcgyp* ^ a r ^ c ^ i e s haciendo <l- >-a|i..i'ecQr de MI» 
üer fas^os ^nü^uos lindcrua, aconlo Qilvila^lOclrt 
ü a s ^ i e c s i n b í ^ e n en evlc ciso ím ..• i\ l íoasi iH**^^ 
con\o del coimpi. si los p r ^ n d i d p f d ^ ñ n i g< '•tfi 
li^firas rripepilvas doíida aqncdlas so h i(lasen ao.HJ^-
I 
IÍII 
C o n d i c i o í m e c o n ó m i c a s pnm ¡a wbasta de l a * 
misma obra. 8 ^ 
n o i k . u n i T ^ I d n l ^ • ,uii0!>t?w»»ua »lii!>i^üiii 
s N o se a d m i t í r i propasiciou q«a csceáa del 
ya iopocs to formado. 
aembreu mdlHRuMir i^ l i vos ' do su prbjdeda 
aedi^mM » úv fd iHial, húña JÓiofa GarciJ m el -
eejRo ¿le tíñhW Mifrido *Kl i3 jb jioi* ¿stn m< ifida 1;, 
iynntamiéotb; tu ndió á iilbho Jin:2 . q i ^ n o<ii^h>^ 
en iao-io <tini.iiÍMiM.> inov»No auto d i i^H^í^ rn 
do ^ T i e m b l e dé 4d44v<4uMlo l i ígar^oo^M i w-om-
pi li-iKÍn de que fie lí ala. pronioviM:! |if>r el i ^ p i ^ 3 " 
Ü Q G C K ' pQlUkjo.—Visto d.p;wrafo5'.o.:.iilcbl0¿ntll^ 
la Kj dn 1^  d« Julio de 1810 qui ciitiri" ^ ,fJ 
i^mlllMifmP» «I í"-1^10 ,,,",,Í0 lU aC,,e,•,,0'' 
monte» y b • • . ,•.,,,,..>.--V,sta la 
' ónion de 8 .1. IW ^ « 8 3 9 , Msgnn la cuil 
n lrturoced entes 16. iuierdicios de monaiendon y 
S S u ' ' - I * .1. los AyuríumiontO, 
' . Umtos de su «tr.b.K segmi .•y(.v=Cons.. 
•"•-(To- íi 1 HyUiltailIlBIIlU »le niuIntOT pamen.lo 
j noa Dr¿oneion,Oinil:..l.i y en uso de ana faculLiJ 
t X c m e d \ J A ^ v d e l * do Julio d n I S W 
q rdúnii MT ' ^ ' l " " 1 " Iminisli'iunll, que-por serlo, 
an"nmlo i-.'íoin.ar iiun-Hm .inertie M Jiic// por mn-
l - 1P i'm acto resliintorio, sin (ftntravenír/ cdmo 
«.nvino h \\>o\ .•.r.l. •. laii.l.iín rftada de 8 -le 
hila íus amos; (^u,luí 'A ' ,,l^a9,l, s' f»o<íiniíemrt do 
esu, de^siun v su^ ínolivós « Y habiérfilolo dignado 
S. M. resolver como párece :íl Conie¡o*, lo digo a 
y SmdtíUcal « i'l'-n. i n.niuficüda por 'f'l'Sr. IDIñis-
ir i iV.! b G(\l)erii^oii J»; hrPehinídJla, paVaqnecsla 
rasolupjqn so ienga ijfeíicnK eu éuaiUos casos de'igual 
palur^^za onm an en la |)roviii(i¡:» 'U>. su íuartdo, 
guc ín^r(ii pn el Bblclñi oficial para conoci-
tm>MMWjm//í;a». /.ron 9 de/iífío ffó / /; -=/*Vaii-
H K . M / . ' Bivio.e-fffkrico Rodríguez, Sedalino. 
1 01 
S e c c i ó n de l í i s l r n c c í o u púhlica* 
j \ u i u c r o 2 7 1. * 
•TT/l'Eicmo. iSr. Ministro dt la Gobcrnacton de lm 
Ttninsuh con fecha So d* Junio último me dice Í€ [ 
/ir ; i'rJcrn /o <]ue sipue. 
'JlJcLIí-ndo liaUaryc adornados de .c i r runstancía i 
Mp^rialc5 ln> ¡ÓTriics que aspirrn i ingrciar en la 
lüscucia Níirinal rental de esla CCM-IC COM deitino i 
curtar las ciencias exartas, tisieas y naturalesy para 
•rt;m*r la carrera de profesotado, ai tenor dt lo d is -
pu^iio por Real Dowcto dé a4 ^c l enfríente, y t ien-
do indispensable señalar las forinalidades que lian 
H'* lljujir ron aquel objeto; la Ueíua se*lia i c r t ido 
rck.ü^rr lo qni-ísijíue. 
l.éJ Los aspirantes i las plazas de aíumnos ¡ n -
terimc, dr la clasi; arriba resida, 110 habrán de 
ten^r menos de diez y ochq aíío? de ed id , u¡ pas.i-
rínj-de tn inla: eu «mbos rwos .deberán lubcr recibi-
do rl c;radr. de'Bachiller en Filosofía, 
¿ 
i 0 ' Lo^ aspirantes se sujcliran á-un eanmen es-
P ^ j i rt. malcnai siguientef.=r.lA-nt;ua francesa.^ 
A r i i n . l ' . i i r a > ; , iL . r | ) ro |l3jla lai acuü'cioncs tle segundo 
l ra ío iorliuWe. ^ o m e í r í a y íngdnorq t t r í a rec t i l i -
•••AcsEIcnientos de fisica y algunas nocionci dt 
qaíuÚM. 
' Stl nombrará una Cominon especíaí ante U 
se celebrarán dichos exámenei. los cuales serio 
e YiTa ynm y habrán de Tersar sobre cada ana de 
M a^naiurai ontrriormeole «spresadas^ E l exámeB 
f ^ a ajp¡ri„ic durará una hora. 
4. Los r¡ .rr.¡r¡f,5 de que habla el artículo antr-
^or ^nf icarán dcide i 5 de AQOSIÜ hasta i 5 de 
*"l'emürc iumidi^lo. 
^ f l 5 ^ T . ^ 0 , 9 ^ ? ^ P i n t a r l o . o l í n í i f , 
en ni WiM,wcriode l.i Gybern^lba desde 1 0 d- Ja 
«o basta iS de AgoMo.'Desde esle últ imo d í i 00 
dará curto i ninguna instancia relai ír* á este 
asunto. 
6.° Serán preferidos los aspirantes que hacan 
mcior.s éjercWoaj y cnirc cstojr para las respectirM 
iccctoncj. lo? que Cukieren mayor instrucción en m a -
temáticas, en quimira, ó poican cooocimicntos <U 
Uistona nalnr.il.M 
Lo que so insería en ff Bohtin * ^ 
nocimiento del púhtico. t¿6n 10 de Julio ^',846 =r 
Frannsco del liuzto,^Federico Rodriguez, Secretario. 
• ii'.'' • , . ' ' 1 
Intendencia de ¡a Provincia de 
León. Núm. i j i . 
l a plreceion n^nnl df rrmtrihunnne%direeía$P 
can la fecha que se admrrie me dirige la circular qué 
SÍ<JU'\ 
¿El F.xcmo. Sr . 'Miotábré Út IfDítíiettda con focha 
I.- ílel actual comunica á esta Dirección general la 
Real órdón sigutenté* 
11c dtidiíciienirfa la Hcina [Q .H. G . ]H^ lo expues-
to poro^i DiroctiM généi*al en 2-1 <lel mes próximo 
pa^niio al proponer lo fjní' ht cslirnailo conveniente a -
cerca de lo^ cupn^ «bi (Jontribudotí lorriiorial, ó sea so-
bre ol prmlucto liqiílüfi IdéffOa bienes inmuebles, c u l -
tivn y giioaderia (|6d ílol»:i seguir pn^umlo cada pro-
Yinuta, respecto :'i (\\hx los aprobados y circulados coa 
11 lícal órdieri e^pódida por csic Ministerio en 2 4 
dcTebrcro último, fueron l¡mila<1os al primer scraes-
ireqiié lini» cbéldra flfe ayer. Buiferada de todo S . M . ^ 
\ en 1^ 0 (h;la autn^ifaeion conre«iiila al Gobierno por 
la ley dé PrwjujnuíNTÍ) vi^pute haaeoido á bien mandar 
qiie se ¿onüiiúen Ibstítíftos asignados á cada provincia 
j)oi el anual de i25() millones de reales de esta Con-
tribución con las recdíieaeiones que respecto de a l -
gunas pro\¡nr ias se lian propuesto por esta D i -
r^ccloli ¿en(¿il v consuiu del adjunto repartimiento 
(pie redirá UcsÜé osLi r.-rlia en:»íi''lanie> á cuyo objeto 
su Kcal voluntad sr oh^ i ven en la ejecución las 
disposiciones M-Bienles: 1 / Kl cii|)0señ:ibulo arada 
previncia para el saturnio ^mfttré do esto nno» quo 
hoy nnpir /a se exigirá en los plazos establecidos 
por la ttfeal órden cirrulroia en 25 de mayo úlliojo* 
tí.1 Debiendo eu la diMrilmnon de esté ropo entra 
los distritos miimcipales hacerse las correcciones y. 
rrriilir-.irionrs que <e hayan considerado jii>tas y nc-
i tsñríud las Adniinisíraciones de Contribuciones d i -
roñas las propondrjn, y los Intemienies con su V . * 
B.# ó las observaciones que estimen, las dirigirán £ 
las Diputaciones provinciales, que eu tal caso se con-
vocaran a petición de los mismos Intendentes p a -
ra que las aprueben ó resuelvan como está man-
dado. 5.' Si b:iIii.ndo necesidad de convocarla* 
Dipulacionrs provinciales no se reuniesen para s i 
día que loslutcndentespor conduelo de losGefes poli-^ 
lióos v CQfl acuerdo d<* csios señalasen que no debeexce-
der dt\ U) al kJ0 del aríiiul mes se lle\;iráii á efecto las 
ilicracionesqueen losoupoi municípalei se hubleseii 
propucsl'> por las A«lm¡ai^r..eioues y hallado ronfor-
mes los lulcadehtesiip Si las Dipútmoáé provmcudcs 
uwi U.JS y m , „ I U Í l s iiiuiuiciiiunamuni;. 
ul ^ > i >) i í i 'i 11, j j , , p,:nli(|;i .i,. ,1, | ^ J . 
m i . i , , ,1.- fin Oii;erj:i(,n g«>nf;nil, [S;ir»i ii^ in i íln |n t,M.. 
se . j w s i , . •) n f, ^i..n,,|(|v| ( ;.5, rpio m.MMirt I 
h\enlM$e&\ñ&tíoni&¿ ÍQ^lemniiLacionosqno i 
nüuvt>ci\da$ j reunidas liícíoicnfCÜalamiontnido cupos 
quo [61 
l< si 11.1 
duelo« 
I obfi Hil rto l^bo
loii.'opi.' • m pm* 
d(rl6s«iijuisdiJu«oorifiimai^r<ud^MQi|)jPf: 1 • l | r i 
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